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L’attualissimo tema delle neuroscienze viene introdotto nei suoi aspetti 
generali, con particolare riguardo alle ricadute in ambito giuridico, 
specialmente penale. Le questione dell’applicazione forense presente e futura 
di metodi neuroscientifici - soprattutto nella valutazione dell’imputabilita  - 
viene approfondita esaminando il problema dell’impiego delle nuove prove 
scientifiche e ricostruendo la recente casistica giurisprudenziale che ha visto 
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